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During the last decade, electronic journals 
have emerged as important information source for 
scholars and present numerous challenges to 
librarians. Since electronic journals may be viewed 
as part of a library’s collection, evaluation of the 
use of electronic journals seems to be a logical 
extension of collection evaluation. In addition to 
traditional evaluation criteria, some of the 
traditional evaluation approaches such as use 
studies and citation analysis can be applied to 
electronic resources. 
The purpose of this study is to develop a low 
cost technique for measuring the use of electronic 
journals. Citation analysis and questionnaires will 
be used to conduct the study. The researcher will 
analyze citations of articles in eight local scholarly 
LIS journals during 2003-2004. It is hoped that, 
based on these data analysis, a possible model for 
evaluation of use of electronic journals will be built. 
It is also hoped that the results of this study will 
assist libraries to assess the usage and effectiveness 
of their digital collections, and to make better 
decisions in their collection development. 
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刊名 研究刊期範圍 期數 文章總數 
選取文章
數 選取率 
大學圖書館 7：1（92.03）-8：2（93.09） 4 36 33 91.7% 
中國圖書館學會會報 70期（92.06）-73期（93.12） 4 57 45 63.2% 
國家圖書館館刊 92：1（92：04）-93：2（93.12） 4 28 26 100.0% 
教育資料與圖書館學 40：3（92.03）-42：2（93.12） 8 79 36 32.9% 
資訊傳播與圖書館學 9：3（92.03）-10：4（93.06） 3 44 12 97.7% 
圖書資訊學刊 1：1（92.06）-2：1（93.06） 5 54 28 83.3% 
圖書與資訊學刊 44期（92.02）-51期（93.11） 8 37 43 83.8% 
圖書館學與資訊科學 29：1（92.04）-30：2（93.10） 4 16 31 75.0% 















樣本 92上 92下 93上 93下 總計
期數 11 10 11 8 40 
文章總
數 69 61 69 55 254 
單期文














職稱 數量 百分比 
非圖資系所教員 56 22.0% 
圖資系所學生 47 18.4% 
圖書館員 46 18.0% 
圖資系所教員 40 15.7% 
非圖資系所學生 34 13.3% 
其他 32 12.5% 







排名 工作機構 作者數量 百分比
1.  台灣大學 42 16.5%
2.  淡江大學 28 11.0%
3.  政治大學 23 9.0% 
4.  世新大學 17 6.7% 







排名 文章量 人次 百分比 
1.  9 2 0.8% 
2.  8 1 0.4% 
3.  6 2 0.8% 
4.  5 8 3.1% 
5.  4 6 2.4% 
6.  3 10 3.9% 
7.  2 41 16.1% 
8.  1 185 72.5% 








作者數量 文章數量 百分比 
1 149 58.7% 
2 75 29.5% 
3 23 9.1% 
3人以上 7 2.8% 
總計 254 100% 
 
7. 期刊引用率 






















其中以"Journal of the American Society for 
Information Science and Technology=JASIST"最
常被引用，有高達84次的引用次數，佔所有西


































大學圖書館 33 1209 645 36.6 19.5 53.3% 
圖書資訊學刊 28 821 393 29.3 14.0 47.9% 
國家圖書館館刊 26 848 352 32.6 13.5 41.5% 
教育資料與圖書館學 36 957 474 26.6 13.2 49.5% 
圖書與資訊學刊 43 1274 528 29.6 12.3 41.4% 
中國圖書館學會會報 45 1394 544 31.0 12.1 39.0% 
圖書館學與資訊科學 31 802 310 25.9 10.0 38.7% 
資訊傳播與圖書館學 12 307 104 25.6 8.7 33.9% 
總計 254 7612 3350 30.0 13.2 44.0% 
 
表8 中文最常引用期刊前十名 
排名 期刊名 引用次數 中文期刊引用率 
引用期刊有
電子版比例
1.  中國圖書館學會會報 56 6.0% 71.4% 
2.  資訊傳播與圖書館學  55 5.9% 0% 
3.  圖書與資訊學刊 50 5.4% 12% 
4.  教育資料與圖書館學 48 5.2% 4.1% 
5.  書苑 45 4.9% 100% 
6.  大學圖書館 39 4.2% 97.5% 
7.  國立中央圖書館台灣分館館刊 26 2.8% 100% 
8.  
圖書館學刊（含現刊名圖書資訊學
刊） 23 2.5% 100% 
9.  教學科技與媒體 21 2.3% 0% 
10.  臺北市立圖書館館訊 18 1.9% 100% 
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表9 西文最常引用期刊前十名 




Journal of the American Society for 
Information Science and 
Technology=JASIST 
84 5.0% 100% 
2.  College & Research Libraries 53 3.1% 30.1% 
3.  Bulletin of the Medical Library Association 48 2.8% 100% 
 8
4.  D-Lib Magazine 43 2.6% 100% 
5.  The Journal of Academic Librarianship 33 2.0% 100% 
6.  Library Journal 31 1.8% 100% 
7.  The Journal of Documentation 30 1.8% 30% 
8.  Scientometrics 29 1.7% 72.4% 
 Library Trends 29 1.7% 67.9% 
9.  Journal of Marketing 28 1.7% 100% 
10.  American Libraries 26 1.5% 100% 




期刊名 92上 92下 93上 93下 總計 
大學圖書館 175 50 130 111 466 
圖書資訊學刊 159 48 59 73 339 
國家圖書館館刊 81 29 82 35 227 
教育資料與圖書館學 116 66 61 81 324 
圖書與資訊學刊 89 92 69 180 430 
中國圖書館學會會報 118 124 93 92 427 
圖書館學與資訊科學 41 86 83 86 296 
資訊傳播與圖書館學 48 0 56 0 104 
總計 827 495 633 658 2613 










































































































































































































                                                 
註3 潘淑惠。「學術圖書館電子期刊採購模式探討」，圖書
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